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Intereses tíe la eiudad 
AÑO X I . Larache, y íerncs G d? Marzo d? 1981. Núm. 205Ó 
Hay que ir organizando los festejos 
de Iiaraehe 
como se presta ateneión al turismo en la España y barruecos deben ser een-
Zona íransesa, tros pr0(}uetores de huevos 
Faltan solo unos tres mes: » 
para la fecha en que SG cele 
bran los fesUjos de Larache y 
creemog -sería de gran conve 
níencía se fuese trata-ndo de su 
organización, evitando así pre 
muras de ú l t ima hora que res 
tan valor y brillantez a los ac 
tos que luego se organizan con 
precipitación. 
£,0 entejos celebrados -en 
años anteriores, que indudable 
mente alcanzaron un éxito úi 
sospechado, contribuyeron a 
que nuestra ciudad alcanzara 
cierto renombre en í a zona y 
la justa fama que aquellos a l 
canzaron hizo que vinieran a 
Larache numerosas personas de 
otras ciudades del Protectora 
do, dando a la población aní 
madísímo aspecto y al comer 
cío una buena ocasión para sa 
l í r de Ta monotonía cotidiana. 
Indudablemente comercian 
tes e industr ía les obtienen be 
neficíos extraordíarios y todas 
ías clases sociales encuentran 
con motivo de estas fiestas m u í 
tiples ocasiones para agrada 
bles distracciones. 
Pero nos permitimos hacer 
una observación que, de aten 
dersr', contribuiría segura-
mente al mayor éxito de estas 
fiestas y será del agrado do to 
dos. Los número.- que hayan 
de constituir el programa de 
fiestas deben ser de ta l natu 
raleza, que su celebración 
constituya recreo y distracción 
para todos y especialmente pa 
ra el pueblo que e;s en deifiní 
tívá quien sufraga los gastos 
que aquellos erigínan,} y muy 
^spiecíaln|e,nte han de selec-
cionarse y cuidarle aquellos 
húmeros que procuran -satísfac 
ción a la población indígena; 
huyendo de números caros quo 
solo fueron recreo para u-i cor 
to número de familias y qn. 
iio obstante ocasionaron sensi 
ble déficit. 
E l renombre que alcanza 
i'on ls¿ fiestas de Larache y e* 
justo reconocerlo asi, solornní 
zando Ta fecha de la llegada 
de Ios españolos ^ esta plaza, 
debe aprovecharse para ír en 
cauzando oslas fiestas con un 
BPntido práctico que responda 
a la misión civilizadora que tra 
jo a este pais la nación proteo 
tora paraque en el plazo de uno 
años lleguen, a ser estos festejos 
a modo de u^a feria y expost 
ción anual de Tos productos 
de eMA zona y do España. 
En este sentido, se ói'ganír-'ió 
Vñ a hacer tres años, un con 
Curso ele ganado que aún sien 
tío et primero que se celebra 
ba en &sla región alcanzó un 
éxito resonante e insospechado 
para los que habitando en las 
ríiufades desjeonócen en abso 
luto la producción agrícola y 
ganadera de la 7ona-
En aquella ocasión, la comí 
síón organizadora de los fesU-
jos no contaba co-n el éxito y 
su deseo fué sólo «"I repartir 
algunas pesetas entre l a pobl i 
ción indígena que sirvieron de 
esímulo para el porvenir, habí 
tuándolos a esto? certámenes 
que tan, directamente han de 
beneficiar a indígenas y coló 
nos en lo sucesivo. 
Por premura de tiempo, no 
fué posible el año pasado or 
gan.ízar ningún concurso de és 
ta índole, pero si dejamos pa 
sar mas tiempo sin organizar 
lo, el esfuerzo y los propósitos 
que se iniciaron con tanto éxi 
to, resul tarán estériles. 
Creemos que sí 3e proyecta 
y estudia, aún es tiempo de or 
ganízar para este año un con 
curso de ganado, que a mas de 
los beneficios prácticos que ín 
duda(bl,erne.nte proporciona í\e 
ría motivo de gran atracción 
dando lugar a que en esa fecha 
vinieran a nuestra ciudad las 
autoridades superiores de la zo 
na, contribuyendo su asistencia 
a la mayor brillantez de las 
fiestas. 
Don León Ürzáiz 
Nuevamente se encuentra 
entre nosotros el disfinguido ca 
pitan de Ingenieros don León 
ürzátz quo durante muchos 
años residió entre nosotros y 
d^empeñó el cargo ú l t imamen 
te de ingeniero de la Junta de 
Srvícios Locaíe-g. 
Don Leó^n Urzaiz el ñño 1028 
fué a Fornando Póo enviado 
por la Dirección de Colonias y 
Prott clorado como ingeniero 
director det gran plan de 
obras públicas iniciado en aque 
lia lejana colonia española. 
E l Sr.Urzaiz ha permanecido 
en la Guíríeá d ipañjola cl!0s 
años y después do tan prolon 
gada ausencia vuelve a Lara 
che donde reside su dítínguí 
da espogá y monísima hija pa 
ra pasar con ellos una larga 
temporada. 
A don León Ürzaíz quo está 
hiendo saludado por las mime 
rosas amistades que tiene en 
Laracbo enviamos nuestra cor 
dial saludo de bienvenida. 
Gasablanca.—AI turismo so 
le presta aquí extraordinaria 
atención. E t̂-os días se ha re 
unido el Consejo Sup ríor ba 
j o la presidencia del Residente 
On ral, a-ist ido de Ios directo 
res jefes de de servicio^ fcife 
resados. 
Oeni ra íes . nomandantes do 
Tas regiones militares y dele 
gados de los Sindicados de I'1! 
cíaiíva y de Turismo de Gasa 
blanca, Rabat, Kenitra, F,ez, 
Marraquech, Mazagán, Moga-
dor y Tánger, asi como Tos del 
Automóvil Club de pasabla? 
ca y a título consultivo las 'com 
pañia,3 navieras y ferroviarias. 
La subvención concedida pa 
ra 1931 se eleva a 500.000 
francos, en lugar de 220.000 
que tuvo en 1930, »epartida 
en la siguiente forma: 
Gasablanca 64.000; Rabat, 
44.000; Fez y Marraquech , 
57.000 cada una; Mequinez , 
44.000; Tánger, 39Ó00 y las 
demás 29.000 cada imc. 
También ê han concedido 
crédi tos par<a trabajos turístí 
co,s públicos y de agricultura. 
A lo.s primeros se definan fran 
eos 850.000 para carreteras , 
pistas y obras de arte que ten 
gan un interés turístico y cíen, 
to cincuenta m i l a los de agri 
cultura y detallos del mi^mo 
n-'don. 
El jefe de los s. rvicíos co 
mercíal^'S presentó ivi informe 
Verdadero programa de publi 
cídad haciendo resaltar el pa 
peí predominante de Io,s Sindí 
catos de Iniciativas. Prt-Vé la 
formr^eió.i de un bloque norte 
africano para las tres posesío 
nos francesas. 
En fin se acordó crear otro 
Sindicato de L iícíatíva en Taza 
cuyo representante formará 
parte del Consejo Suprr íor . 
Gada año aumenta la afinen 
cia de turistas. Los españoles 
que aquí residimos vemos con 
agrado la labor que desarrolla 
el Protectorado español en es 
te orden de cosas y creemos no 
srá dífipil llegar a una rela-
ción estrecha para la confec 
ción de itinerarios que com -
prendan IalS dos zonas. 
EN EL GAFE LA VINICOLA 
E l general C a b a l l e r o 
Acompañando a su ilustre 
raposa que se dirige a la P':n 
ínsula, marchó en la mañana 
de ayer a Ceuta el Excmo. se 
ñor D. Federico Caballero, que 
por í a noche regresó a núes 
tra ciudad. 
"Los IVIanelson's" da-
rán hoy un eoneierto 
especial 
Hoy en las secciones de con 
cierto del cafó La Vinícola, el 
Rey del banjo y polyfonísta 
cojicertír^a musical clásico y 
excél^trico musical ManHson, 
director de l a famosa agnipa 
ción The 5 Mane-Ison^s (de los 
más glandes e^tiablecimientos 
del mundo y del Palacio Real, 
do l a Magdalena de Santander) 
ac tuará con sus nuevos iVistru 
mentes musi'cale-s con arreglo 
al siguiente programa! 
1 Concierto para mavidoTi 
na con acompañamiento de 
piano. 
2' Solo de guitarra (La Ta 
ran-toía .de Garoso). 
3SoIo de guitarra (Caballé 
r ía Rusticana). 
4 Ir|strumonto original 
compuesto de cnstales^ 
5 Imitación del céh'bre 
cantante y tenor mundial Enrí 
que Caruso. 
Como puede' verso el progra 
ma .no puede ser mas íntore 
sante y original. 
Además cada uno de Ies 
que formo^ la «orquesta Mancí 
son, presentará ua número ^olo 
y especial para est? gran co:i 
cierto al que -o faltará ni uno 
spío de los amantes de la mi i 
sica ni do Tos mimrrosos admi 
radones quo tiene Ta orquestina 
que co^ tan señalado y conti 
nuo éxito viene actuando eo el 
etifé ;"La Vinícola" . 
El teniente Saavedra 
Destinado a la Península ?a 
le hoy para Ceuta y Ferrol, el 
distinguido oficial de Artillería 
teniente Saavedra. 
Tan distinguid^ ojflcial du 
ranto su larga permanencia en 
i a rac l i é fué en todo'mnmonto 
o.-timadisímo por sus jefes y 
compañeros como por nuestra 
buena sociedad y To15 numero 
Sos amigos que Itefte en el ole 
monto c iv i l . 
E l teniente Saavedra, coope 
ró entusiasmo a gran nüm& 
ro de festivales benéficos cele 
brados en el Teatro España y 
por su afabilísimo trato y ca 
ballerosídad fué objeto siem-
pre de la estimación general 
de cuantos en Larache le tra 
taban. 
Vivamente sentimos la mar 
cha d i teniente Saavedra al 
que en la Península íe desea 
mos toda clase de bienestar y 
dorid nr.ide contar en todo mo 
mente que en Laraclío Te re 
cordaván con gran cariño la^ 
numerosas y distinguidas amis 
tades que deja. 
m 
De los Exploradores 
„ » 
El Consejo local de I05 $x 
ploradopes ha celebrado Junta 
para dar posesión de «u cargo 
al nuevo j r fe de tropa éí CÜUP 
sargento de Infanter ía do^ Ma 
ÉíSeí Herrera Tatav ra que ha 
sido nombrado por el Consejo 
Nacional d- esta institución. 
Más de una vez "s-e ha la 
mentado eri estas columnas 
que siendo España un país en 
el que abunda tanto .a pobTn 
ción rural, r̂ o produzcamos 
huevos on cantidad para el 
consumo y sea preciso ínv rtí" 
cantidades grandes de numera 
río para comprárselos al extran 
jero contribuyo i do con ello al 
desequilibrio desfavorable de 
nuestra balanza comrecial. A I 
guna vez el Poder público hizo 
declaraciones oficiosas a este 
respecto que demostraban ha 
bia bocho mella en él la argu 
mentación expuesta; pero es lo 
cierto que .nada sé hace y quo 
cerca de medio centenar do mí 
liónos de pesetas sale de los 
bolsillos españoles para adquí 
rír huevos al extranjero, do 
peor calidad muchas veces, en 
condiciones de ínfepforídad 
siempre podiendo bastarnos a 
nosotros mismos. 
Es un sumplomento de "Agen 
oe Economique et Fínanciere" 
dedicado a informacio.nes de 
Yugoeslavia encontramos da 
tos curiosos e importantes que 
no3 estimulan a insistir una 
vez más en este proble -
ma. Tal vez parezca a algu 
nos ínsígníflce.ate pero rií para 
su potencialidad adquisitiva , 
puede ser indiferente que sal 
gen cerca de cincuenta millo 
nos de p oetas al a ñ ^ e n de 
manda de lo qu nosotros esta 
mos en condiciones de produ 
cír. 
La producción total do fanre 
vos on Europa se calcula en 
200.000 vagones o sea 32.000 
millones de huevos al. año. Los 
países de Europa exportadores 
de huevos son: Rusia, Holanda 
y Dinamarca que vienen, a ex 
portar cada uno 'a razón éé 
7.000 vagones por año ; tras de 
ellos siguen Bélgica y Polonia 
con 3.000 vagones y finalmen 
te Yugoeslavia con 2.700. 
En cambio, el mayor consu 
midor de huevos en Europa es 
la Gran Bretaña que importa 
25.000 vagones anuales y Ta si 
gue Alemania co-i 18.000. 
Hasta ahora, Yugoeslavia , 
país emÍT^nderaente agrícola, 
ha dejado que la producción 
de volátiles y huevos esté en 
fregada /a los propios medios; 
pero al obsei rar que su expro 
tacíón c-n 1928 ha sido inferior 
a 2.500 va//ones y en- cambio 
hace .ft.rel? afnts había supera 
do la cifra de 3.000, ha caído 
en la cuenta de que estas des 
igualdades tienen como origen 
ía calidad mejor o peor de l a 
cosecha. 
Ha comprendido que una rí 
queza nacional de exporta-
ción no debo quedar abandonia 
da así misma y de ahí la pre 
ocupación, quese inicia para or 
ganízarla debidamente. 
Nos parece que España está 
en el caso do imitar esto, por 
que entre su propio suelo na 
•cíonal y oí protectorado ma-
rroquí se halla en condiciones 
perfectas, como antes decimo,s 
para una producción de huevos 
que satisfaga ín tegramente las 
necesidades del consumo nació 
nal y quién sabe sí andando el 
iiempo para convertirse en ex 
poríadora. 
Jtfuífcrs 
Multas impuestas durante e l 
mes de febrero de 1931 por 
infracción, de las ordenanzas 
»3obré c i rculación de vehícu-
los. 
A Sixto Segura y Juan Car 
dosa, por circular con las l u 
ees apagadas a 25 pesetas ca 
da uno, 50. 
A Manuel Padilla, Dionisio 
González y Gomfsíón Geográ 
fica, por exceso de velocidad 
a 25 pesetas cada uno, 75. 
A José Susana, por circuTar 
on dirección prohibida, 25. 
A Antonio Pozo y José More 
no, por estar estacionado a con. 
tra-mano a iO pesetas coda 
uno 20. 
A Kmiíio Aívafez Qfitfcié por 
id, 6, 
A Manuel Baívago, ppj \r} 
B. ' ^ 
A Eduardo Daza ^ernáncíe?, 
por id. 
A Antonio López, por condu 
cír vehículos cáreciondo de 
carnn[> i O O . 
Total ptas. 285. 
Larache 5 de ma^o de 1981 
E l Cónsul Interventor Loca í 
General 
E. BECERRA 
/ta Mima novedad 
en coches Kenauli 
El PRIMACUATRO es el co-
che ideal. Económico. Cómodo. 
Barato. 
Se adquiere con grandés faci-
lidades de pago y está al alcañ-
cc de las fortunas más modeS* 
tas. 
Los agentas señores Ortega 
Hermanos, cotíceden los plazos 
que Vd. necesite, y están a sü 
disposición pera hac^rk una 
prueba, sin cotti^totaiso alguno 
pars ¿í clknt?. 
n^tmm HASTA i M %t u | 
LEA ÜSTlzD 
UARJO M A R R O O l H 
i m p r e s o s d e t o d a s a c m é s e n 
m AEGILA SE V B ^ e í "DIABiQ 
Se vende 
Se vende una motocicleta 
semínueva marca B. G. A. Ra 
zón: Enrique Díaz Marina 6 
Compañía Trasmaditarránaa encargue üd "Gnoega" 6U5 tmbafos 
G r a n E m p r e s a d @ A u t o m ó v i l e s 
' L a V a l e n c i a n a 
LINEA BARCELONA, AFRICA GANARIAS 
Salidas dé; Dé Arrécífé él martéc. 24 fe 
C a l e n t a d o r e s p a r a b a ñ o s 
a oetróleo 
BarcelonaI03 juéves 12 y 26 br8ro. 
dé fébrero. Dé Las Palmas 16* juévés 12 
i Dé Tarragona'Io3 víé^nes 13 y 26 Fébrero y 12 marzo, 
y 27 dé Fébréro. Dé Ténél.ífe Iüs vTérilés 13 y]? 
Dé Valéncía Ios sábados 14 27 Féhrev y 13 Marzo. I 
y 28 Fébrero'. 
Dé Alicante l o , lunés 2 
masÉrná • w i t f f f í i i 
«lose 
y 
Vacuunj OH Qompany 
ñuatida Reina üíaorla 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Gartagéna I03 mar tés 3 
y 17 Fébréro y 3 Marzo, 
iZü.tlQ.CrL¿K ^ ^ ^ r í a los míércolég l' 4 
¡y 18 Fébrero y 4 Marzo. 
Dé Málaga los juévé3 5 y 
19 Fébrero y 5 Marzo. 
Dé Géuta Ios viémés 6 y 20 
i Fébrero y 6 Marz.o 
Dé Cádiz los domingos 8 y 
22 Fébréro y 8 Marzo. 
Dé Santa Cruz dé la Palma 
los sábados 14 Fébrero y 14 de] 
Marzo. 
Dé Cádiz para Barcélona los 
Iunés 2 Fébréro y 2 Marzo y 




Admitiéndo carga para Tán 
gér y Larache, con trasbordo é 
Géuta. 


























AulomOTiieg de yran iyjOj fran VM lú** í «ÜW*** 
lm»?eia ai»i M t̂igua, gpn ciaten^i moUemo ^cav^-
raí qvi« ¿^eotrî ái 2 íerional «xp«í mgntaúo^ 
gBBViGIO DLA¿M1 M¿A^^ ÜSllíTA. aCBÍÜM, l A ^ * ^ 
2 M f i 8 i . ASüaiAi feASAGJI ü 
«gg la I^Qf rtga 
m 
JQ 
V i a j e s e c o n ó m i c 
X a Valenciana y X a Española 
HA ESTABLECIDO 
u n s e g u i d o a U r e d o s r e d u c í a o s UHAGM* A E G E ^ I ^ A U ^ T U ^ N m y i m r d n 
. jLA&AQM^ lAUSfi BAB X A M i'S | f_2 
giBSA A saianJM. r a ^ r i f i , IA Í»'Í@5 i ™ 4 i**®, Mí 
í n u t A TÍTDAN ÍANQKB A M Í ^ M ^ ^ G ^ Í'19 % XÑ'M: 
gpUTA JBTÜAIÍ S ' l G t ^ MQHÍA LAMSS1 DíllC2fi¿ í'M» ^ 
GSUTA TBTXJAIi XAüBH^ X'ií 111 ¿ 
IJITOAlí ífflüTAli ^ l ' I ^ i»s U 1»'*^ ^ á l e ' , r 
TBTÜAÍI TAmmx «, !•» i » ' ^ i|,Sfí 1S'i*» 
i ü ' í í í M ft'íé^iA^ «yî AíA j ^ M M i 8» 
^fiTUAÍÍ l A i i m i 3. -^'MÍÍ i ^ ' ^ ti . 
¿MTiiAli BAB XAZAJ, 1 ' ^ 
itAiíaaB A1C1ILA LA&AGjffli AÍ*G4 ZAB:í i r » , 
2M¿ám A&GILA LABAÜÍLBj, I , ^ ' ^ , i CM^ft» 
2ASGKR JSÍSiAíti ft'i^ i!4 i l ' M l»'»»* 
2 A J N ^ TÍJeTUAS filiíSAái l ' i i g ft T 
TANíiKE XAUMJ. t« 
¿ A Ü M TBTUAÍi CPOTA^ i i j i»* 
XAUBN TANGjiS. ARGDuA LARAG^BJ Ü 
BAB TAZA TITÜAJN Glill^Al ia'SÍ 
BAB TAZA TATUAN TAUQB»! 18 89, 
kA&AG&g l . Z M I « MXQARST J lMIB BSNI A&üfó 
ALCAZAR TAATOS TMFFSE MSl£HA2j, i4t 
5AB TAZA SniTDAH X'^AIA MM ÍLA LAÍA^VÍ $ 
LAKACSB UrGIL TNGfiHi, 7, 1818 17, 
S o n l a s m a j o r e s d e l m u n d o 
La léche coi^dénsada ESBENSEN es fabrídada con léche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; al íméntadas con 
los ríco3 oastos de aqu«I país, ^ . ^ ¿ ¿ - ^ 1 * ^ ^ ^ i 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Desconfié dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
.cho dé éste articulo y éxijaeiémpré é^ la lata él nombre 
dé P. F. ESBENSEN. 
Ijcpresent^nte en La^ach-e': Antonio Lópéz Escalant. 
desd)e Larache a Tetiuán por 
T'Zenín, y Dar Xaui y viceversa 
saliendo de Larache a las 7 de 
l a mañana y de Te tuán a Xag 
tres de la tarde 
\ím tí®t§¡ ffisiiyririt m 
$m}£m m m imam m f f W M 
alopiado A Is Bioderraa, 5o» msjent&m ^ervJ^d i í §0 
jeSÉ^U «®rl8»i.í<tei» ka¥^&eosiK} f e«sr-toi ú$ feafio. Gosiida^ a i», gartf-
J^fa «ate kaUjUa son u» ex^ele^^ san^tea d« iio$i^» 
SAHAOHl ALQAZAU i , O, 18, 18, l i ' ü , i r « l í r ^ l 
ALQAZAB XiARAGJSSi 8,*i, «'88^ . e> 1S»8». 14'88 I f i&m p í% 
t m ü m i iAiAiaai ABCHLA P M Q W ® % Í * , Í Í 
ttoláofi é l gran lajd goi; ftutaaej iodlvlduaiü «TüüMSA-
Km STPANHABÍ) LBVABSO^ earr( orado» en Jog Bftadoi Pjaidfil, i f 
Amériea i en fearjii f^síoiog ü Combinación ton 1^ Uffada fe t ¿ l ¿ 
dg loi bartoi, gáfidg de í^úii g revilla, para gL*djp̂ M M*m¡mA i f 
tín$iSalM lineas Él iufeomóvílsg Ül AndaiEe^, 
galidag di Alf^ka» »ara ÍMIS l l H iWt*u 
ĝ lidag ds Cidü m * AlieflMI *pai 7,88, 
¿slidag ds Algifim ÍWM I Savllla a lai i r M g 18'fttf, 
Calida ¿e SfiylUa 2ftEi ¿&*8£ ^ Miras i j a l r t f $ 
OOISÜ^TKN; sBicsofi a i I J & m m o u s x m m s m m 





SHKrl 1*25 1*95̂  
aM^IUS ^ A X # ^ A i I M € f l É 
é^aeí JParUg&í, Qompeiídora, eBMt'^ 
sisadura Su^io?, euarlsróü 
FICK' d» un fiía, euartsriSs 
Victoria Sugeala, medio susñsr^a 
t& Eííeña^ ssedíij guartepáü 
O X < i A » Í S £ ¡ 0 § 
Slegact^! picado, eajeillla SO f í ^ a ? ^ 
Colonia i es. id M. id, 
Ovaíedos Sap^tiorst id. id, S4 
0̂ fck4GS ec^Haléji sd, id. iá. 
As&sejiíes - ^ 
«rraca^ rii 
TARIFA DE TEANSPOETE ^ ® MER0ANGIA5 EN SBÍRVi-. 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE 1^ 
RAOHE-ALCAZAR Y VIGEVBHSA QUE EMPIEZA & REQIB 
DESDE EL i DE ENERO IdgQ 
Í É M m 
8fiSÍ^S 8'S$ 
r e ¿ v í ' 5 l ambe 8Aiu< 
l̂ ora avitai liirtlaelcNiaa 
', " Cerca de medio siglo 
\ de txtto creciente 
: aprobado por la Rea! 
,\cad€íaia de Medicina 
? g r s ^ e tía 
Sí q u i e r e V c L v e r 
a sos h i j o s c o o l e n f o s 
d é l e s e i a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
Con ést€ famoso re I 
coristifuyente les dará 
la alegría y el ^igor que^, 
les falta y combat i rá los 
estragos de ia inapeten-
cia, desrjutncion. ane- i 
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por io 
debilidad \ 
i M A i fJ s P ^ P % 
3;aso« Ü Cski 
De i a 9 knograiñós ^ s e í n s i'OO míníama de péroepeióa 
De 10 a 49 küogratnog ptaa. i'SO mimmtm de p^ro^pcióa 
De 50 a ^9 kilogramos pta^. i 'TS mfcümun de péícepoión 
De i 00 a 999 kilogramos ptas l'SO por fracción de cíen kilo» 
De 1.000 ea adianto, a pesofca» H'OO Ipg i.000 kílogrampl 
por fraccioTies de 100 kilos 
NOTA,—Si transporto mercancía» efectuará de alm^ 
^éü a. almacén, siendo por cuenta de la Emprei« ios ffMrtoa dü 
carpía y d^acarga. 
OTliA—Ouedaa excluidas tarifa, la» mepcaacía» si 
gu íeuPs í metálico y valores ^Oamableg y peligrosas; masas 
índívísíbes, voluminosas o de d i m e n s i ó n exeepcíoi^al^s; pa 
j a ; Um y transportes fúRebrea 
1 r,t%ftit\ti% vH sin Marroquí'' 
i 
p i ^ r f i i i ^ -aBDULLá.. c s A ^ á ^ , &mm% tmm 
3 ESPfilOii DE CREDITO S. fl. 
MADRID 
Capital lOu míl loaS de psset^s 
Desembolsadas: 46.683.750 peseta^ 
R-eservas: 54.960.3^9 
E l C o c o d i l o 
CAJA DE AHORROS 
Intereses 4 % anual 
Disposiciones sin previo aviso 
W A T * 1.4 1^: t f T ^ 4 l l t Í ^ t 
i i f s l a a l s ss^ieis l a m e d o r a !a sarf». 
3sbid%s de szoelentes 7 aeredtiadas mkr^as -Tapás TarUdta 
F R i K T E AL T E 4 T R 0 
OÜENTAS OORRIENTES 
a la vista 
en pesetas y francos 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Larach^ 
Horas de Caja de 0 i i § 
"ba señora del anti-
faz" 
de ser solemne, pues le devol 
vi ó sus honores y dignidades. 
A I salir compuso esta déc ima : 
TRATRALEPJAS 
Aquí la verdad y mentira 
me tuvieron encerrado: 
diichoso el humilde estado 
del sabio que se retira 
M a í ^ a sábado se estrenará 
en ei iVatro España esta pro 
duccíón interpretada ppr las 
grandes estrellas Ana A. N i l aqueste mundo malvado, 
"on, Ruth y Charles Murrya. y con pobre mesa y casa 
'¿s Li-ia comedía d ramát ica 
de gran lujo y presentación , 
cuya acción se desarrolla en 
Parí y y MonU'carlo. 
GQ?) un grupo de intérprete 
como los que aparecen eu. es 
IÜ cinta no es aventurado pro 
clamar el éxito que puede ya 
liarse por descontado. 
Gante flameneo, va-
rietés y comedia 
N o t i c i e r o L o c a l 
Ayer -aludamos procedente 
de Ceuta al distinguido jefe de 
la Gomandaticia de Ingenieros 
de Ceuta tercíente coronel Ve 
La Empresa del Teatro Ks lasco, 
paña pasadas las fiestas de Car 
naval organiza sus grandes pro 
grmas de pn'mavera, para ofre , I'roc"dente de Ia P ^ ^ n ^ I a 
cer al públ ico de LaMaclle ha llegadü la reáPelabIe madl'e 
grandes obra* cínematográí i - deI Capítán ^ In ten ' 
cas, modernos espectáculos de * Sen0r Luna' para pei> 
Murió e^ la villa de Madri varietés, cante Oaméoco v com m ^ e c ^ . a l Iado d^ su dístín 
gal el 21 de agosto de 15TH pañias de comedías gUlda híja que, 5e 
e „ n ^ u ^ •> I/T - 'Á gravemente enferma 
y sus restos fueron depositados L I primer e^p ctáculo que ' . 
en el convento de agustinos de actuará en nuestro primer coli 
en el campo deleitoso 
a solas su vida pasa 
con sóló Dios se compara 
ni e.nvídiado ni envidioso. 
U L T i W i A H O R A 
Srj el Conse/o_de njinisfros de 
¡jog se trotará del ievantanjierj-
to de la censura a la prerjsa 
CAMBIOS 
Francos 36;70 
Francos súizQs ISO'SS 




realizarse pi'poagandas con mo 
IÍVÜ de las próximas eleccio-
nes. 




E l ministro di la Gobcrna 
seo será una agrupación de ^e Tánger llegó ayer la res EL CONSEJO DE MINISTROS ^ m señor mal.qué.s de Hoyos 
DEL RETABLO ESPAÑOL 
EN PALACIO 
Madrid. 
recibió a los periodistas a los 
que manifestó que en el Con 
fray Luis de León 
Además de sus obras teoló (|ante í l anupco bajo el nom Potable madre d r l distinguido 
g-leas escribió '"La Perfecta ca bre de Peroseans qué debutará arquitecto D. José Líirrucea, a 
sada", los "Nombres de Cris el lunes próximo lo n,i^ íicomnañnha Ta ioven es „ ' T,. , n ; T , • a 3 acomp.vnana ia juM.n w Baj0 Ia presícJencía deI Rev sejo de ministros de mañana 
to y tre,s libros de poesias; el 1 ara, el siguiente día martes posa del comerciante tanger í se ha ceIebra(lo eI ^ .0 d ; se tratar ía de Tas próximas 
pnmero c o n t ^ e los origina- ha programado el (Jebut de los no señor Moreno, en paIacÍ0 elecciones y del levantamíea 
Ies, el •segundo las traduccío 
Nació este 
espectáculos Lara notable agry 
m Se los clásicas y el terce pación varíet inesca compuesta 
cé lebre poeta ro ia de los "Salmos" y del ^ ocho señoritas v tres caba 
Ueroa. 
DEL CASINO ESPAÑOL 
ÍÍOS veneedores del 
Terminada la breve actúa ^ Beníto de Herrera BaIa 
cíón de varietés ha rá su debut 
ía notable compañia de come 
dias que acaudilla Manolo Pa 
ríSj que ¿ios dará a conocer los Para continuar sus estudios 
di Granada 3l año de 1527, vás "Libro de Job". 
'Ugo de ana esclarecida íamí § 
A loa 16 años tomó el habí 
to de San Agustín -íñ Salaman 
ta, buscan 1) en el estudio y 
ta la soicii . ' i del cIauHTo Ia 
tjUÍctuci pQ'q^t í suspiraba »V. al 
iiasenéíila y tierna. Ganó por 
oposición una c á t e d n de leo?.o En el reñido campeonato de Teatro España durante el pre ^ conocido abogado don Juan 
gía y I0.3 momentos que le de mús que venía celebrándose en sente mes, por lo que no rega Sánchez Ferrero. 
jaban libres las tareas a que el GasínQ Español quedó ven tearnos nuestro aplauso al se *** 
• -la -ocupación le sur'tabn, tos cedom la pareja formada por ̂ r Brfitolila. 
dedicaba a escribir poesías sa los capitanes de Gaballería se 
* * - A I salir el ministro de Ins to de l a censura a la prensa 
Hoy marcha a Ceuta en, co trucción. Públ ica señor Gascón U n periodista preguntó al 
misión del servicié el distúi y Marín manifestó que acaba marqués de Hoyos «I no cono 
guído capitán de Intendencia, ha de recibir noticias de Seví ció el rumor que circulaba so 
lia de que se habían reanuda bre el proceder del Gobierno 
do las clases como también sa para Ms elecciones, 
habían reanudado en la Facul — S í ha llegado hasta tní, pe 
tad de Farmacia y en la de Me ro sólo «é decir que cada uno 
"Tv"- opina como le parefee y luego 
P ^ m n p n n a f n fn / lC l ' l l t ím^ estrenos de la Corte 
^ a i * i ^ G U U G l ü Uü l l lUO Variadísimo es el programa ron a Tánger las monísimas hi 
en un colegio interno marcha d^nac;nde de Romarioíes dijo se lo atribuye al Gobierno 
E l 
Sobre todo esto creo que se 
que nos ofrece la Empresa del .)a_s de nuestro estimado amigo ^ j j ^ " ^ ^ ^ CoS.as de pol1 ap l icará la ley municipal an 
cadas siempre en alabanza de ñores Rebolledo y Villegas, 
fiftís y de sus pbra?. En honor de los vencedores 
La inquisición había prohí se. celebró en la Yeguada Mí 
bulo traducir los libre*; de la li tar una paella a la que asís 
Biblia &¡n «u permiso y Fray tíó el coronel D. Eduardo Este 
Lüí» contravino a 2ste jnanda ^an., el preisídente del Gasino 
lo y pagó su falta con cinco Español, don José Larrucea, 
años de encierro e.n un cataho jos participantes del campeo 
zó del "Santo Oficio" que así nat0 y gran •número de señores 
ee. llamaba también la inqiií adheridos, 
sicíón; En él escribió fa mayor ' EÍ presidente del Gasino, hí 
parte de sus obpas, e^perainlo Zo entrega a los capitanes Re 
r.r! Ia tranquilidad úi *\x con bolledo y Villega de lo^ trofeos 
ciencia la absolución del Trí consistentes en dos artísticas 
bunal que sí fué tardía no dejó copas con dedicatoria. 
WÉtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
n o d e s a l e n t a d ! . . . 
T\ maravilloso método de curaciéa FOB 
gp3) íO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE MAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 29 CURAS VEGETALES DEL ABATE 
EAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo A equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de aumentación, por que no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea e&caa 
No contienen sustancias tóxicas ni estupefacientes. KA©A MAS 
I QUE PLANTAS escogidas espocialment** para cada eníennedad. goa tft» 
eácsices como inofsnsivas, 
^ P R U E B A S D E F A C I L C O M F I B M A C I O N # 
*•* "i" >i< •;• »•< K . 1- * >:< •ivi- •r- ± 
él había expuesto en el 
Conis.ejo algunal? 
, , tigua, pero eso mañana lo {le 
tica exterior f? V n . . „ 
Gomo ustedes han observa cidira ct Gobierno. 
*** ¿o ei Consejo ha sido de corta m&sss&mmg¡Émmssmim§£mm 
Se encuentra mas aliviado duración. INTERVENCIONES Y F U E R 
de l a enfermedad que le retíe Se ha limitado a l discurso ZAS JALIFIANAS DE YEBA-
ne en cama el empleado de fai Presidente. 
' J & i b l i O f f r a f i a UEI POPUIAR" DON ISAAC A>TACH UNA FAMILIA INTOXICADA 
LA OCCIDENTAL 
A. Austregiesílo, " E l mal de 
l a vida, 1931. Javier Mo-
BiagBBBaBgBgBB^ Una famíia que habita en 
el tejar de la Eüpa , tuvo que 
iser asistida en la Gasa de So 
corro^por sufrir intoxicación , 
Ortega Hermanos 
ifata, Editor, Madrid, 5 pe ponen en conocimiento del producída por h,aber comido 
setas, público, la gran rebaja de sardínas arenques de u^a líen 
Gusta el afamado autor de precios que hacen en los da de aquella barriada. 
ANUNCiO 
E-stas Intervenciones y fuer-
zas Jalifianas de Larache, pre 
císan adquirir el vestuario que,, 
a contínuacíói'.i se detalla. 
Los constructores podráu 
presentar sus proposiciones 
esta obra de jugar la antífrasis coches Renault nuevos del E L LEVANTAMIENTO DE LA hasta las 12 horas del dia 30 
CENSURA y por tal motivo, el lector que tipo 1930, que tienen en 
contemplando el t i tulo crea Stok en los Garages Vul* 
poder juzgar del contenido se cain de Tánger y Confinen-
habrá equivocado totalmente, . , d Larache lo* n j n y . mlnct0 ae la ceilsura tíl mir5 
rW uvr TÍ» j TO " Y { d f i " v í ne a ^aracne, los cuales tr>o de Ia Gobernación confe-
L I Mal üe la ^ v - r ^ esian mrantlZGd0s por los ^ A Í A hnv nrtn s-nhern^dor ni 
ser en el transcurso de las be 
:la« páginas de este libro, él 
uipremo "Bien" de la " V i d a ' 
la felj'cidftd. 
En su ob^a, eí profesor Aus 
,r^gesiío ofrece, Jugando el vo 
garamizaaos por 
Fábricas Renault 
V Í V A S T E L L A ¡ 5 HPs 6 ci-
lindros conducción inte' 
rior C. / . 7 asientos, 
39.750 francos. 
(cabio y lo frase de modo rnaes VIVASIC Í5 HP* 6 cilin-
ro, una guía muy meritoria dros !. 5 asientos fran datado I ¡ líber'tad de los de 
eos 25.75o. tenidos Gómez de l a Porra y 
VIVASIC lo HP\ 6 cilin- Machado por ^0 haber cargos 
dros C. /. 7 asientos, c0,nj5a eflos 
francos 27 5oo. 
del mes de la fecha, en l a Pa 
_ , T T . x gadur ía de dichas fuerzas en 
Para tratar sobre el levanta ° . , X Í T T -
/ . . T T , . donde se encuentitan los phe 
míne te de la censura el mínís . AÍ / r B 
gos de condiciones y modelos 
de las prendas. 
E l concurso se cé lébra rá a 
las doce dél dia 31 del men 
DEL INCIDENTE TELEFONI donado mes de marzo, en el 
GO DE LA CARCEL MODELO xocal que ocupan las repetida 
E l juez que entiende e'n el fuerza?, 
expediente del incidente tele VESTUARIO QUE S'E OITÁ 
fónico en. Ia Cárcel Modelo ha 2>000 Gimiduras 
reció oy ecto el gob r a r cí 
v i l don Ferna-ndo Weyler, 
para Qué sus Teclorr.s hallen---
y de el no s- aparten—f\ 
mino de la verdadera dicha. 
L. Jiménez de AsiVa, ' ' A l Ser 
vicio fio la mi va 
cíón, ií>31. Javíor Mírala 
Edifor 'r) ptas. 
Hafo propaganda porque 
mistno y e« otros tanifaiín, qise coa «ta» pro-
dncto* se obtteae el fin que se busca. Rdo. 
obserro en mí 
c  < 
ttn eue w 
L. Lacarabra, Salinas de Hot, Huesca. 
La Cara N .* U del Abate Ha«M, de la 
•ae llevo tomadas varías cajas, me bar. paeatc 
conpletamcaie biea de ia parálisis q«e pade-
cía- Da. F o - Castro, Busquéis, tt, Oteara. 
He tenido un bae» resaltado eos la Cura 
N * 15, de la cual quedo agradecido de eHa y 
de Vd. D. P. J. OMm, F. OoarriK « . Oda, 
ASeanfe. 
Habiaado as»*» la Cvn N.' M y vináo 
«s reaaltaáo salisfactono le resgo 8» tnvU 
otra caja. D. E. Oarei*, Párroco, AkOMét 
de Mtderuel», Se«e«U. 
Llew un n*es tomando la Cara H.* % y 
iae faca en tro bien, así que he acordado me 
-níftde otras 5 cajas de la misma cara. 
O. Fraacisco P r̂ea, Rita Petía, Vega del Bollo, 
Oren**. 
En lo» 30 afios que lleva »í esposa de pa-
•JeciBientos, las innamerab'.es medicinas que 
ha tomado no haa podido lozraf lo que han 
logrado dos Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios 
beadiga al bienhechor que las descubrió para 
••>!ea de los desgraciados. O. Pedro Navarrcte, 
'>"sUe, 7, SaotoelU, Córdoba. 
Teseo rf «tato de «ottflewH «P», w 
Curas Kos. liy 15 » e han dado an resalta» 
atisfactorio, 6. O. M*»Mr8.Co»a«te. $,?*• 
rrae». Bweeloa*. 
1 S ^ m J o ^ D ^ f h a P^sto en U ^tur*le|a todo lo ^ ^ ^ ^ 
LAS 20 G á m VEGETALES 
DEL ASATE HAKOfl . 
ENFERMEDADES QUE CURAK G R A T I S 
UR I S T E R E S A S T E L I 8 R C 
If.# i.-Dlabetea. K. ' a.-Aibumlnurt». QUe demuestra la eficaei» 
N.» S.-Reuma. Artrltismo, Ciática, Dolorea, de la Medida» VeeetsL H* 4.-Anemia. Pubertad. N.* 5.-Solitaria, PÍDALO COA ESTE CUFÓS 
M.• é.-Knferm. do loo Nervios, Epilepsia, « t a «•••••••••••••••••••••••••••••innMUMg 
Jf.» 7>Tos ferina. N.* S.-Reglau dolorosaa. • sr. Director de Laboratorio* | 
D.-LrOmbricea. N.» lO.-Enteritlo. S Botánicoo, Rda. Universidad, 8 
N • ll.-Paráliate, ArterioescleroeU, Obesidad. ¡ C, Barcelona, o Peligros. 9 , ' 
U.' 12.-DepuratiTa de la sanffre. Granos, Herpes : ^adri^-7^Lrv"eIl"f ndann• el 
ti» Ig.-Eníermedades del Estómago. | l lbro del Dr- 8ABIN. 
N.* 14.-Varlces, Flebitis, Hemorroides. • 
N.* IC.-Tos, Catarros, BronQuitis, Asma, etc. ¡ Nombre « 
N.* 16.-Corazón, Ríñones, Hígado. Vejiga. 
KI libro co^tíen • cuaniro en 
ayo? dedicados a la juventud, 
a ' La^ nuevas mujeres^' y a 
"Los Estudiantes" 
Todo el voliimen e-s un can 
to sincero v brillante a ta :inHe 
El autor do la broma es el 
subdito portugués Acogía, y 
genera BERLINA W H P . 4 cilin- aún no ha Sid0 haiiado p0r Ia 
dros C, L 5 asientos, Policía. 
2\ 760 fmnocs, 
CONFITERIA 
PRINCIPE DE GALES 
BUENOS AIRES 
é im Duiee Alianza" 
ue MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
"^que ha de «al. 
El príncipe de Gales ha sa 
lido en avión con su hermano 
áQtñ'e Mar del Plata para esta 
ciudad. 
SE LEVANTA LA CENSURA 
300 pares de botas altas 
Larache 1 de marzo die 19BÍ 
E l Capitán Pagador 
GARLOS LORENZO 
V.B. 
El Tte. Coronel le?. Jefo 
ELEUTERIO PEÑA 
R e u m á t i c o s 
El tratamt'nt oa^tírreurrtíUíc^ 
del CURA HERÑAIZ, {&í*i 
conocido por oí PARROCO DEÍ 
LOS VALLES de Burgos) os 
eurará sencilla y r-adícatmeii 
te en monos de un mes. Mil la 
t '^-de euraciones que pueden 
comprobarse Legaímente eí&bd 
va g .neracion 
var a España de prejuicios—ca RZeap0rliira de despacho al pu A LA PRENSA EN BUENOS 
denas del pasado-y de índífe bIÍC0 en la calle Ou d.'ra junto AIRES 
rencias—cadenas del porve S*8* Balaguer. Bueno^ Afros 
n(í, Se confeccionan toda clase de ^lieno& 
r' ( r . ^ encargos con la puntualidad y h[ ü o b u - r ^ ha publicado m autor afirma que de esOb ^ 5> - ^ ^ decreto levantando la Ley ™¥ V registrado en Bmmú 
liombre^-y mujeres—> n agraz ^ ^ e5.,tabIec{míento Marcial y l a cesura a la Prfen Pedid informo? a 1). LUIS KKR 
aiVi—agi^aiida España todo . sa por 30 días para que púc-dun NAig , PRESBITERO—Bm^o? 
D'. «i. Manuel Ortega 
N.» n.>astrefil«itoato. N.» lB.-tn.oerM e«tóma«o • Can# 
N/UK-moeras Vwtoimm. H.« a«.-PreYeatlT». ¡ ¿1-¿¿¿-
I 
l ProviQci» 
Sí errásemos, el pronóstico de 
ventura, nuestro país quedaría 
írredento. 
Y por el éxito que este nue 
vo -esfuerzo del ilustre penaRs Especialista en éaferm^h 
ta está obteniendo en el mun des de I03 ojo.=k Oculista rt' 
do hispánico, parece que no ha los Hospítalés Mil i tar y de h 
errado" en el pronóstico. Grilz Rojo Diplomado dél In-
_ _ _ _ _ _ _ _ tí tulo Oftálmico Nacional d? 
^ - ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ r s ^ ^ i Mndn'd y dé l 'Holél Díéu d« 
5 niARíO MARROQUÍ" 9M VKWT par{g 
.^OFÜBAJSSNTS BN ItAHACB?". Consulta dé 4 a 6 
j 4*GI]LA Y AI:ílákS.%* Segunda travesía dé I a Guéd1' 
ra a la derecha 
S o l u Q 
e n e d i c t o 
__6í icero¿08Íato de Caí y Creosotal 
Catarro* broncoputmonañes, BronquiUs, ñsma, auxiliar 
uatloso en tubercutoóls 
Tío Irrita ti intestino como ta creosota 
En Tarmacias.-Vor mauor: San Bernardo, 41 (Tarmacla, 
A R R O Q U I I N A L O ñ i . 
De nuestro carrssponsai-daiegado Francisco R. Gaivlno 
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA La fiesta dé los Noticiero de *ic&u 
estudiantes en 
Alcázar 
E l hecho de que con cierta Mientras así no ¿ea y se acó 
frecueWa hayan casas de^ocu meta de una vez la construc 
pachas domo resurtido de ías jc íón de casas baratas, de esas 
familias que vienen ausentan Vasas rodeada^ de un pequeño 
dose hace suponer para muchos ¡¿rfáa y cuyo f'po de alquiler 
que en esta plaza ha quedado Q0 Sea mayor de cí.nciienla p -
resuelto el problema de las v i setas, e«le ímportant te proble 
viendas. ma continuará pié y todo-; 
Guaiudo de este importante sufriremos sus consecñecicías. 
tema se habla los que tal pien No pretendemos ni mucho 
san suele decir para que acó menos ir contra los señores 
meter la cotistrucción de casas propietarios que se han decidí 
si no ha de haber quíeuies las do a edificar en estas plazas , 
ocupen. aunque sus construcciones no 
I>esgraQíí^dame'n-te en nî es^ llenen las debidas necesidades 
tra población y creemos q u é : 7 re-sulten elevados sus alquí 
li-i las demás plazas del proteo-teres 
íorado quede por resolver este : Esos propietarios en uso de 
íntresánte problema que nos- perfecto derecho han hecho 
otros nos atrevemos a calificar sus edificaciones sie la forma 
de los principales en inuestra que mas ventajas Ies pueda re 
obra colcnízadora, Aportar*el capital invertido. 
Ciertamente que ya por la Por eso se da el caso tan 
3rís4;3: que atraviesan estas po frecuente (en las plaza(s de 
unes o bien por la trans muestro protectorado de que 
. for'macíé* que han de experí- una casa de mediana comodí 
mentar como lógica consecuenvdad sin que sus habitaciones 
cía del estado de paz y trainlsean espaciosas ní menos nu 
quiüdad que se disfruta v a n ! M E R 0 3 ' A S 5 tenga un alquiler fie 
marchándose muchas familias ¡vcMe duros para arriba, 
y unas malas viviendas que h e í Hací,endo hmor a la verdad 
mos dado en llamar pospo^a!hemos de decir que la Superío 
mente casas, vienen quedando^rídad preocupándose de este 
deshabítadae. {problema tiene en estudio el 
Aún así y todo eLvítal proble 1 proyecto de casas baratas, 
ma de las viviendas no soIamenS Nosotros al ocuparnos ti^aj 
te no está resuelto si no que-vez más de ajste ímport&ntísi 
ni siquiera se ha empezado. mo problema lo hacemos para 
Nosotros entendemos por re -; aplaudir los propósitos que en 
solución de este probema cuan ¡este sentido tiene nuestra dig 
do Tas plazas de nuestro proha Superioridad y poner de ma 
tectorado dispongan de casasj nífi,:'sto la urgencia de acome 
qiié reúnan las debidas como^erlo pronta y resue l tamente . ! JQS^ fAt Q Q f \$¿0 
dídadies de higiene y cuyos al 
FALLECIMIENTO 
| En Casa de Milla (Gáceresj | 
; ha fallecido víctima de traido' 
Tenemos noticia de que el ^ ell.fe.rmedad D. Nicanor Gonj 
próximo sábado, fiesta de San /aIe7 pa(ÍQ¿ político de núes 
to Tomás de Aquíno Patrón del, ^ ^ sargento ^ ¡ 
s E s t ^ t e s los alumno, d e í ( Gr de ReguIareS don 
la Academia Pol i técnica lo ce-
lebra rán con actos especiales 
Este es e l 
Juan Ramos. 
Por tan triste motivo al se 
organizados po-- iüá que formanf . 
el núcleo directivo de ios «Jue 
ve¿ Euearíst icos que fiincíonan 
con todaregularídad en ese cen 
tro prestigioso. 
A este fin reunidos ayer en 
¿esíán con anuencia del proft 
sorado los jóvenes Gerardo Ro 
yira, Pedro Redondo, José Bui 
trago, Joaquín Aranda, Juan 
Jiménez y María»no Durán alnm 
nos todos del curso mas ade 
lantado de Bachillerato acordó 
ron lo siguiente 
1 
IÍ J.-J OÍOV1ÍV" " "••••O J 
A las 9 solemne Servicio Re el capitán de ínfanterí 
ligiosd coa asistencia del pro 
fesorado y de todos alumnos. 
A las 10 conferencia a carj 
go del director de la Acacie 
^mía D. Adolfo Abaurrea. 
i A Ia.s 11 partido de fútbol 
; entre los alumnos de BachílUl 
í ra to y los de Comercio del mis 
mo Centro. 
Por la tarde asueto. 
La Dirección del Colegio 
' aprobó esa determinación en 
todas sus partes con la consí 
guiente satisfacción de todos 
los educandos. 
ñor Ramos y respetable esposa 
enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
DE LARAGHE 
Saludamo esta a nuestroh 
querido amigo el administra^ 
dor de los Bienes del Estado 
Español D. Domingo Alonso. 
A JACA 
Por hallarse algo enfermo 
a núes 
i'o antiguo amigo D. Luís Za 
non, m a r c h ó precipitadamente 
Jaca su distinguida esposa. 
EL SEÑOR BAEZA 
¡ 1 
' Para asuntos del Pósito j 
Agrícola estuvo en esta el sub 
director de Hacienda de l a .AI 
ta Comisaría Sr. Baeza. 
DE LARAGHE 
Procedente de Larache saín 
damos .en esta a l rico propíetajj 
río D. Antonio López Es'calant 
" K o d a k " 
q u e debe U d . c o m p r a r 
SUS dimentioce* •on UJ reducá ^ 
cUa que permiten llevarlo «e ai 
bcbillo del chcleco. 
SU <iOofc*i:iór. »̂ t»c p^rferU qu* 
K*o4 (oto/Tt-fUa perfecto* iia 
Mcesídad de tpreodiuje 
¡XJ precio. dMde 48 pateUit 
SU nombre, onivertelmtate cono 
oído. a« el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
€ / jfibogerdo 
DON JUAN SANCHEZ BT1RRERO 
comunica a su distinguida cítente 
a Que establecerá su bufete e« 
«ta plaza los lune» y juevec 
xes 7 media a cinco de la Muaq 
fen el Teatro Alfonso xnit donüe 
recibirá a lo señores p l i e u ^ 
<?ue deseen consultarle. 
to BÜI¿ 
piÁ iíIOA 2)« ASÜEROTRB *' 
BIOLOGICA 
Med^ina gen»-: *, 
Torrijofi 16, prlzuti»» 
Ofim^f :•>. 14 s ̂  -n 
co E s p a ñ o l a 
Y O 
f © t & d e Mrte 
Mvda .KeinaVíc íor ia 
LOS MKJQVím VZNO& DB ÍEBS4 
OcposíUrio: Manuel AreEas, AYSH 
aida mnt YieiorU, ÍViiu MAFIS Al'TjSS DE A ^ ^ A ^ S P fOÁpí 
TS LAS NUEVAS TAJUÍ&ÁB D 
.' VtJBLIGBDAB nw mT& 
'Z> '•< i<>a >i< >!• m >im <:> a n< >:< »•< FII »•< >i< >i* mu & >i< g< qnile-res guarden, armonía conl 
los sueldos que dísfrutaíi m o l G O U l p f B t fS tSd 
dostog funcionarios y emplea 
dos y con las utilidades que re 
porta el escaso negocio que hoy 
so víoTie haciendo. 
ABOGADO 
DiaríO M^rrOQUÍÍ Avenida Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
Consulta de 5 a 8 de la ta^d'5 
SE ALQUILAN 
Tifes m-agníficos almacénés 
propío3 para barés, café y res' 
taurant, situado en él paséo dé 
Lópéz Oliván. 
Razón: D. "DavRf T: Jaím*3 
Anídjar. 
m LUOIANO ORTIÉ 
Síluado en lo inás céntrico d^ 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
Zoco de Sídí BuharQ'M 
zfktv&mn mnmmm 
Gasa fundada ÍTJ 1913 
ALMÁGKN m MATERIALES UR CONSTriUOClON. FAGRl 
OA DE MOSAICOS. TUBOS VPIESAS DE CEMENTO. ASU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
CA ARTICULOS SANITARíOS AGENCIA "URALíTA" 
ALCAZAR V LARACHE 
N A S N E S I A 
S P E L L E B R I N O 
José 
plesiB de recambio en general fuüo 
para áutomóvíles. Avenida de rní^t 
Sídí Álí Bu^aleb de Sídi Biihaixíed 
LA SAKDERA ESPAÑOLA. Pu PASTOR ORTEGA Especial) 
'•i'o Hnos. El mejor surtido y d->J en e.vermedades de ^eríz. 
< más barato v^de. Zoco oído y garganta. OonsuUa de 8 
de Sídí Buhamed a 6. Antigua casa Dahl 
ofo. Establecí Femá^d^z. Serdcfb esmera-do, 
primer urden. JKoco VArf^ád d a tabas; Concierto* 
por radio P. d*? Sídí Buliími 
T R L M Í L L O AÜIAS Y CIA. P& CASA MARTÍNEZ. Zoco de Si ESCUELA SiKQEF*.— Todoj 
di Buhamed. Tejidos. Co^í'ec los días concursos gratuitos de jas y cereales. Barrio de Com 
cíones. Calzados. Artículos de bordado, corte; costura j con postela frente a Intervencioaes 
bazar fecciones. Compañía Sí^ger 
úKrÉ LlTmíOH, Antiguo s i m. A LO A¡DE~ DE ^LA "oÍLI VA', 
oatorjo de Enrique Bejaraao, Abogado. Consulta y despacho 
BerVléío esmerado. Ví^os finos de 3 a 6 
v Mhnr-fí*. SR g i m n banmi^t^e Golo-uia Escríña 
M i l i t a r e s 
Ultramarinos finos. Vinos y Ifc* 
ros de las más acreditadas marca? 
•tamones serranos y chacina df 
í^ondg. Extenso surtido en »' 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nu^va—Alcazarquívf^ 
L> RiOARTi Galle de las Pal^ 
me^as | 
Fotógrafo 1 
LA SULTANA, Confitería pasl 
íolería y repostería de Afedr'é?I 
dina. Encargos para bodas! 
Í3au^0!Z-santos- Bubame j 
DOĴ A JOSEFA GOMEZ Profe* 
sora e-n partos. Calle de las Palj 
meras 
131 SASTRE, Plaza del Teatro RESTAURANT B E m h L m O < W Ü ISL fií&O ^ José Toral. 
Para vestir bíe-n militares y oí de Maniré] O. Saurhez Junto' a 10 mfts cénfrico de Alcázar 
viles MI. SASTRE-''.. Magnifi \ g parada de autos r Servicio Audie^'O continua de radio. Ex 
co surtido de pañería nacional esmerado Precios módicos •*imíto café. Sídí Buhamed 
HOTEL' RESTAURANT LA 
MaílWieuñ';—-Pensión compT^la 
desde cíiuco peerás. Servicio 
e^m orado. 
LA A»8USBLADORA.pe Alber ' 
to Benítah. Ve^ta y compra dej 
muebles nuevos y usados. Alma ] 
cén frente ai jard ín d« la Paz^ 
Uta •AéMÉOÉ 
fAfl^láiSSá OEf^T^AL» Frente, 
ai 1 reloj. P. de Sídí Buhamed 
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